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DAFTAR WAWANCARA 
PENELITIAN SKRIPSI 
DI BAZ KECAMATAN KARANGRAYUNG 
 A.  RESPONDEN: PENGURUS BAZ, MUZAKKI ANGGOTA BAZ DAN     
NON-BAZ 
1. Profile BAZ Kecamatan Karangrayung. 
a. Dimanakah letak sekretariat  BAZ Kecamatan Karangrayung?  
b. Siapakah yang men-desain logo BAZ Kecamatan Karangrayung? 
c. Jelaskan makna dari lambang/logo BAZ Kecamatan Karangrayung? 
d. Apakah Visi dan Misi BAZ Kecamatan Karangrayung?  
e. Bagaimanakah kepengurusan BAZ Kecamatan Karangrayung? 
f. Apakah program kerja BAZ Kecamatan Karangrayung? 
2. Bagaimanakah penyaluran zakat yang telah dilaksanakan masyarakat 
Karangrayung? 
3. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap penyaluran zakat secara 
langsung? 
4. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap penyaluran zakat secara tidak 
langsung/secara amil? 
5. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap penyaluran zakat melalui BAZ 
Kecamatan Karangrayung?  
6. Apakah upaya yang dilakukan oleh BAZ Kecamatan Karangrayung dalam 
pengelolaan zakat? 
7. Bagaimana mekanisme dalam menyalurkan dana zakat di BAZ Kecamatan 
Karangrayung? 
8. Bagaimanakah kepercayaan masyarakat terhadap kepengurusan BAZ 
Kecamatan Karangrayung? 
9. Bagaimanakah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat terutama 
dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat?. 
10. Menurut Anda apakah fator-faktor yang menyebabkan masyarakat memiliki 
kepercayaan terhadap kepengurusan BAZ dan pengelolaan zakat? 
11. Menurut anda, Apakah ada faktor dari dalam BAZ yang mempengaruhi 
kepercayaan masyarakat tersebut? 
12. Apakah ada faktor-faktor dari luar BAZ yang mempengaruhi kepercayaan 
masyarakat dalam pengelolaan zakat? 
13. Bagaimanakah upaya yang anda dan BAZ lakukan untuk meningkatkan 
kepercayaan masyarakat tersebut? 
 
